énekes bohózat 2 felvonásban - írta Rudyard Stonne - fordította Faragó Jenő. - a dalok versszövegeit írta Mérei Adolf. by Makó Lajos (színházigazgató)
v á  n o s 14 s z ín h á z .
9. Bérlet 6-ik szám ( O )
Debrecen, Kedd, 1902. évi október hó 7-én;
harmadszor:
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta : Rudyard Stonne. Fordította: Faragó Jenő, A dalok versszövegeit ir ta : Mérei Adolf.
SZEMÉLYEK:
Tóm Dawentry, piskóta gyáros
Harriet, a felesége ... ...........
John Diokson, szabó.................. .
Kitty, a felesége .................. .
Bamajanah, a namlakahi rájah 
Lotti, nemzetközi diseuse, chanteuse, danseuse 
és exentrique színésznő 





Mister Moorland, zongorás 
Fox, tábornok ...
artisták
•  •  i  *  •  *
Nagy Dezső. Elsie, Lotti szobaleánya ............ ...................  Püspöky Rózsi.
Havasi Szidi. A főpinczér .... ... ........... .................... Virágháty Lajos.
Krémer Jenő, Egy vendég ............................ .................... Nógrádi Sándor.
Krémemé Lili. Egy rendőr ............................ ...................  Szalay Károly.
Szilágyi Aladár. Egy kifutó fiú ... .................... ...................  Mikéy Rózsi.
Kuóni l .................... ..................  Faludi Berta.
Felhő Rózsi. Ruódi ( ■ •, ... 
Seppeli majoros fiuk
...................  Kendi Piroska.
Sebestyén Géza. ...........  Bittera Erzsi.
Szabó Károly. Járeli ) ......................... . ...................  Molnár Juliska.
Vámos Jenő. Mareili ) ..................  ... ...................  Berzeviczy Etel.
Virághátiné. Ánneli [ .BStheli i majoros leányok ^
... Bokor Zelma.
Csanádi Mari. ...................  Lengyel Klára.
Vagi Henrik. Bárceli ) ............................ .................... Váradi Józsa.
Farkas Béla. Picoló ...........  .................... ... ...........  Szabó Gyuluska.
jE 3 Z o ly á .ra .lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XÜI-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3-5 - ig ;  azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szerdán, október hó 8-án, bérlet 7-ik szám „A“ —
Színmű 4 felvonásban. Irta: Sardou Viktor.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 8-ik szám „B“ — San-Toy. Khinai daljáték. — Péntek, bérlet 9-ik szám „C" — (először) Rejtett 
arcz. Vígjáték. — Szombat, bérlet 10-ik szám „A" — Katalin. Operette. — Vasárnap, d. u. bérletszünetben, félhelyárakkal — Romeo 
és Júlia. Tragédia. Vasárnap, este bérletszünet (először) Régi szerető. Népszínmű.
Btbrtesen, Téroiw nyomd*. 1902. — 1501,
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1902
